

















 Nama povjesničarima često spominjano ime, Petar Lisičar, rođen je 14. veljače 1908. 
godine u mjestu Blato na otoku Korčula. Diplomirao je klasičnu filologiju, povijest starog 
vijeka i arheologiju u Beogradu, a doktorirao je sa tezom Crna Korkira i kolonije antičkih 
Grka na Jadranu 1951. godine. Od 1938. godine živi i radi kao srednjoškolski profesor u 
Splitu, a u razdoblju od 1948. do 1959. godine predaje povijest starog vijeka na Filozofskom 
fakultetu u Skoplju. Od 1959. godine pa sve do svog umirovljenja 1978. godine isti taj 
predmet predaje na Filozofskom fakultetu u Zadru. 
 Kao znanstvenik uglavnom se bavio antičkom poviješću otoka Korčule, arheološkom 
problematikom Dalmacije i Makedonije, grčkom kolonizacijom istočnog Jadrana i općom 
poviješću staroga vijeka. Objavljivao je radove u strukovnim časopisima i publikacijama 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Starinar, Živa antika, Radovi. Njegova djela 
su: Egipat u starom vijeku, Historija antičkih Grka, Pregled historije istočnih naroda, Grci i 
Rimljani te Stari Istok. 
 Preminuo je u Splitu 5. rujna 1987. godine. 
 
 
 
 
 
